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Methoden van grondstomen 1970 - 1971 
Dit jaar werd het onderzoek met "betrekking tot pasteu­
riseren en steriliseren door middel van ingegraven drain-
kokers voortgezet nadat eerst ter verbetering van het 
systeem condensputjes waren aangebracht. 
Tevens werden ter vergelijking drainkokers met een 
doorsnede van 6 cm ingegraven, welke heter zouden voldoen 
hij deze wijze van grondstomen. 
Het traprek, afkomstig uit Noorwegen, werd voor de 
laatste maal eveneens in de proef opgenomen. 
Doel: 
Toetsing van bovengenoemde methode van grondstomen 
en de reactie van het gewas na te gaan indien de behande­
lingen voor de sla en voor de tomaat werden uitgevoerd. 
Ojjzetj: 
De proef werd in enkelvoud met de navolgende behande­
lingen op het proefstation opgezet. 
1. 70 °C stomen door drainkokers 0 6'cm 
2. " " " " " 0 5 cm 
J. 100 °C » " " 0 6 cm 
4. " " " » " 0 5 cm 
5. Noors traprek. 
Yoor de ligging van de objecten in C.5•1• zie men de 
plattegrond op bijlage 1. 
De kappen 1 t/m 5 en 10 werden voor de sla gestoomd, 
uitgevoerd -g- januari en de kappen 6 t/m 9 voor de tomaat, 
uitgevoerd 3e week april. 
Het stomen vond plaats met behulp van een ketel met 
een capaciteit van 2 milj. Kcal/h en een druk variërend 
van 1.7 - 1.9 ato. 
Temperatuurmetingen werden op verschillende diepten 
tussen de kokers verricht met behulp van thermokoppels 
welke over de behandelde vakken waren verspreid. De verdeling 
van de thermokoppels staat weergegeven op "bijlage 2. 
De temperatuurgegevens zullen per behandeling worden 
besproken. 
kap 1. 70 °C stomen door drainkokers $ 6 cm. 
Deze kokers 0 6 cm werden eind 1970 met de hand inge­
graven op 50 cm diepte en een onderlinge afstand van even­
eens 50 cm en afgedekt met "apehaar" terwijl direkt een 
condensputje werd aangelegd, (foto 1) 
Het 70 °C stomen werd half januari uitgevoerd met een 
temperatuur van het stoom-luchtmengsel van 75 à 74 °C. De 
stoomtoevoer vond bij alle behandelingen tweezijdig plaats. 
Temperatuurmetingen werden.op 60, 45» 25, 10 en 2cm 
diepte gemeten. 
Door het ingraven kon de stoom boven de drainkokers 
sneller naar de oppervlakte ontwijken zodat een mindere 
zijdelingse werking ontstond - stoom neemt de weg van de 
minste weerstand - waardoor de meetpunten op 45 cm diepte 
een vrij grote spreiding te zien gaven, (grafiek 1). 
De temperaturen per meetpunt op 25 cm en 10 cm diepte 
staan resp. weergegeven op de grafieken 2 en 3» De spreiding 
die hier tussen de verschillende meetpunten optreedt, vindt 
gedeeltelijk zijn oorzaak in bovenstaande feiten en zal 
bijna geheel teniet worden gedaan in de navolgende jaren als 
de grond boven de drainkokers zijn normale structuur heeft 
herkregen (verg. grafiek 2 en grafiek 8). 
Teneinde na te gaan of er sprake kon zijn van enige 
dieptewerking en of de oppervlakte vooral in de wintermaan­
den ondanks plastic afdekking niet te sterk zou afkoelen, 
werd er eenmaal op 60 cm en 2 cm diepte gemeten. 
Er bleek een goede dieptewerking te bestaan alhoewel 
geen hogere waarde werd bereikt dan 50 °C; de oppervlakte-
temperatuur scheen nauwelijks af te koelen getuige grafiek 
4 B. 
Belangrijk bij dit systeem is het temperatuurverloop 
in de lengterichting; daartoe werd op verschillende af­
standen van de stoominlaat temperatuurmetingen verricht 
welke staan uitgezet op grafiek 5« 
Het eerste jaar was het tijdsverschil tussen voor- en 
achteraan de proefkap groot'en bedroeg ongeveer 5 uur. 
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Dit werd veroorzaakt door het vele graafwerk dat voor de aan­
leg moet plaats vinden met gevolg zeer veel losse grond waar­
door er vooraan in de proefkap meer stoom kon ontwijken dan 
in het achterste gedeelte van de te stomen oppervlakte. 
Na het stomen bedroeg de afkoeling op 45 en 25 cm diepte 
1 °C per uur. De sterkste afkoeling werd gemeten aan de opper­
vlakte. Deze gegevens staan vermeld op grafiek 6. 
Kap 2. 70 °C stomen door drainkokers 
Deze drainkokers waren eind 19&9 ingegraven en werden dit 
jaar voor de tweede maal gebruikt nadat eerst condensputjes 
waren aangebracht. 
De temperatuur van het stoom-luchtmengsel bedroeg ge­
middeld evenals het vorige object 73 à 74 °C. 
Temperatuurgegevens staan per meetpunt op 45 cm» 25 cm en 
10 cm diepte weergegeven op resp. grafiek J, 8 en 9 terwijl 
op grafiek 10 de gemiddelde temperaturen staan vermeld. 
Het temperatuurverschil tussen de meetpunten op 25 cm 
bedroeg nauwelijks een paar graden Celsius (hoogste 76*5 °C, 
laagste 73 °C) en was beter dan het vorige object. 
Veroorzaakt doordat de stoom meer weerstand ondervond en niet 
direct boven de kokers kon ontwijken waardoor een betere zij­
delingse werking ontstond, (verg. grafiek 8 en grafiek 2). 
Dat niet alleen een betere zijdelingse werking maar dat 
ook het tweede jaar een betere werking in de lengterichting 
optrad is af te lezen van grafiek 11, waar de temperaturen 
op verschillende afstanden van de stoominlaat zijn uitge­
zet. Dit werd door dezelfde omstandigheden als boven beschre­
ven veroorzaakt. 
De gemiddelde temperatuur op 45 cm, 25 cm en 10 cm be­
droegen resp. 70, 72 en 71«5 °C hetgeen gezien de kleine sprei­
ding tussen de verschillende meetpunten goed genoemd mag worden. 
De temperatuur-waarnemingen op 60 cm en 2 cm diepte 
uitgezet op grafiek 10 B, zijn bijna identhiek aan die van. 
de vorige behandeling. 
Op grafiek 12 staan de gemiddelde temperaturen op 45 cm, 
25 cm en 10 cm diepte na het stomen weergegeven en geeft 
dezelfde tendens weer als bij het object 70 °C stomen door 
drainkokers 0 6 cm,' 
Waterverbruik 
Doordat ieder object apart 100 °C c.q. 70 °C gestoomd 
werd was het mogelijk om het waterverbruik van de desbetref­
fende behandeling na te gaan. Dit verbruik was voor het 70 °C 
stomen, uitgevoerd half januari, als volgt: 
-kap 1 70°C stomen door drainkokers $ 6 cm 7*5 in 8 uur. 
-kap 2 70 °C " " " $ 5 cm 8 in 10 uur. 
Er blijkt weinig verschil in verbruik te bestaan tussen de 
5 cm en 6 cm drainkokers; wel is de tijdsduur waarin deze 
hoeveelheid verbruikt wordt langer indien drainkokers met een 
doorsnede van 5 cm gebruikt worden. Waarschijnlijk veroor­
zaakt door een minder snel transport van de stoom» 
0°nclusies_: 70 °C stomen door drainkokers , kap 1 en 2. 
1.)ïïet 70 °C stomen - bij een temperatuur van het stoom-
luchtmengsel van gemiddeld 73 °C,-slaagde zowel bij gebruik 
van drainkokers met een doorsnede van 6 cm als een doorsnede 
van 5 cm, goed. 
2.) De grotere spreidingen die optraden bij het gebruik van 
6 cm kokers, zullen het tweede jaar geheel of gedeeltelijk 
teniet worden gedaan doordat de grond zijn normale structuur 
heeft herkregen. 
3. ) Het verschil tussen de 6 cm en 5 cm kokers blijken - gezien 
de vorige conclusie - bijzonder gering te zijn. 
4«) Er werd bijna geen verschil in waterverbruik gemeten, wel 
was de tijdsduur van de behandeling langer indien drainkokers 
met een doorsnede van 5 cm gebruikt werden. 
kap 3« 100 °C stomen door drainkokers 0 6 cm. 
Voor deze behandeling werden de kokers eveneens eind 1970 
ingegraven. De stoomtoevoer vond tweezijdig plaats. 
De temperaturen per meetpunt op 45 cm, 25 cm en 10 cm 
diepte zijn resp. op de grafieken 13» 14 en 15 uitgezet. 
Doordat deze 6 cm kokers direkt voor het stomen ingegraven 
waren komen dezelfde feiten naar voren als bij het object 
kap 1. 70 °C stomen door drainkokers 0 6 cm. 
Een wat grotere spreiding van de meetpunten op 25 cm diepte 
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alhoewel niet zo sprekend als bij het 70 °C 'stomen maar wel t.o.v. 
het object kap 4 100 °C stomen door drainkokers 0 5 cm. (Verg. 
grafiek 14 en grafiek 20). 
De gemiddelde temperatuur op 45 cm, 25 cm en 10 cm diepte bereikte 
na 6 uur stomen een waarde van resp. $6 °C, 94 °C en 9^.5 °C (gra­
fiek 16). 
Er werd tevens een goede dieptewerking geconstateerd nl. 85 °C 
op 60 cm diepte, terwijl aan de oppervlakte een temperatuur van 
100 °C gemeten werd. 
Deze temperatuur-waarneming staat uitgezet op de grafiek lós. 
Op grafiek 17 staande temperaturen op 25 cm diepte op ver­
schillende afstanden nl. 2, 12, en 21 m en 5> 15 en 21 m van de 
stoominlaat weergegeven. Er blijkt enig tijdsverschil op te treden 
tussen 2 en 21 m afstand terwijl tussen 5 en 21 9 in het geheel 
geen verschil meer optrad. 
Tenslotte staan op grafiek 18 de gemiddelde temperaturen na 
het stomen weergegeven. Op 45 cm diepte een geringe daling van 
1,5 à 2 °C per uur, terwijl dit op 10 cm diepte de eerste uren 
5 à 6 °C was en terugliep tot 2 °C per uur, 15 uur nadat de stooml 
toevoer was afgesloten. 
Kap 4- 100 °C stomen door drainkokers 0 5 cm. 
Dit object werd eveneens voor het tweede jaar gestoomd. Tem­
per atuurmetingen werden op 45 cm, 25 cm eh 10 cm diepte verricht 
en staan vermeld op de grafieken 19» 20 en 21. 
Zowel op 45 cm, 25 cm en 10 cm diepte bereikte de temperatuur 
per meetpunt een hogere waarde dan 90 °C, hetgeen neerkomt op een 
gemiddelde temperatuur van resp. 97 °C, 99 °C en 98 °C bij een 
tijdsduur van 7 uur (grafiek 22 a). 
Het tweede jaar trad een betere dieptewerking in vergelijking 
met het eerste jaar en. bereikte een temperatuur van 97 °C op 60 cm 
diepte. (Vergelijk grafiek 16 B en grafiek 22 B) 
Ook bij dit object werden op verschillende afstanden van de 
stoom-inlaat temperatuurmetingen verricht (grafiek 25) Er blijkt 
tussen voor- en achteraan van de stoom-oppervlakte een tijdsver­
schil op te treden van + 2 uur, welk overeenkomt met zeilen stomen 
over dezelfde oppervlakte gemeten. 
Waterverbruik 
Het waterverbruik bij het 100 °C stomen door drainkokers met 
een doorsnede van 6 cm en 5 cm, uitgevoerd half januari was als 
volgt: 
-kap 3» 100°C stomen door drainkokers 0 6 cm 7.5 ^  in 6 uur. 
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-kap 4. 100 °C stomen door drainkokers. 0 5 cm 8 m^ in 7 uur. 
Evenals bij het 70 °C stomen is .er weinig verschil in water­
verbruik tussen de 6 cm en 5 cm kokers, alleen is de tijdsduur 
waarin het verbruikt is groter indien drainkokers met een doorsnede 
van 5 cm gebruikt worden. 
Tevens blijkt bij vergelijking van het waterverbruik bij 70°C 
(blz. 4 ) in het geheel geen verschil op ,te treden tussen het 
verbruikte aantal kubieke meters. 
Vel is de behandelingsduur langer indien 70°C gestoomd wordt. 
Ç22-5I'Mïëë 100 °C stomen door drainkokers , kap 3 en 4« 
1.)Het 100 °C stomen slaagde zowel bij gebruik van drainkokers 
met een doorsnede van 6 cm als een doorsnede van 5 cm, goed. 
2.) Het verschil dat'optrad bij gebruik van 6 cm kokers werd door 
het ingraven veroorzaakt en zal waarschijnlijk het tweede jaar 
teniet worden gedaan als de grond zijn: normale structuur heeft 
herkregen. 
3.) Het waterverbruik tussen 6 cm en 5 cm kokers bleek zeer gering 
te zijn. 
De tijdsduur van stomen was langer als 5 cm kokers gebruikt werden. 
î?® ® Î: ï® Ëï-l Î §5 
kap-5« Noors traprek 
Dit traprek bestond uit een aantal vierkante pypen waaraan 
pennen gelast waren met een lengte van 32 cm op een onderlinge 
afstand van 30 cm. In de onderzijde van deze pennen zaten 4 
vrij grote gaten met een doorsnede van 3.5 mm. Aan de bovenzijde 
zijn bij iedere pen schotels, gelast om het direkt opstijgen van 
de stoom tegen te gaan. 
Uit voorgaande proeven was gebleken dat de .schotels goed 
moesten afsluiten; daarom werd dit jaar de grond geëgaliseerd. 
Plastic 0.05 mm dikte werd over de grond uitgerold waarna de vier-
kante pypen onder druk ingetrapt werden. Dit om verstoppingen van 
de gaatjes tegen te gaan. 
Er werd met twee sets van elk 9 stralen gewerkt en wel zo­
danig dat het ene rek gestoomd werd, terwijl het andere rek over­
gezet kon worden. 
Het intrappen en overzetten ging ondanks de hitte vrij re­
delijk. 
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Temperatuurmetingen werden d.m.v. thermokoppels geplaatst 
in het midden van 4 pennen op 45 cm, 25 cm en 10 cm diepte, 
verricht. De tijdsduur van stomen bedroeg voor elk rek 5 kwar­
tier. 
Op grafiek 24, 25 en 26 staan de temperaturen per meetpunt 
uitgezet terwijl op grafiek 27 de gemiddelde temperaturen staan 
weergegeven. 
Tussen de verschillende meetpunten op 45 cm diepte kwam 
een zeer grote spreiding voor nl. van 10 °C .tot 94 °C. Dit 
zelfde werd eveneens gevonden hij de meetpunten, geplaatst 
op 25 cm diepte waarhij de spreiding van rek 2 groter is i.v.m 
rek 1. (grafiek 25) 
Dit werd veroorzaakt doordat hij het omzetten gaatjes 
dichtgesliht zijn die ondanks veefl arbeid - het onder druk 
brengen, slaan met hamer op vierkante pijpen - niet open komen. 
Op 10 cm diepte bereikte alle meetpunten een hogere waarde 
dan 80 °C. Dat de temperatuur op 10 cm wel aan de gestelde 
eisen voldoet wordt veroorzaakt doordat de stoom de neiging 
heeft om direkt langs de ingebrachte pen naar de oppervlakte 
te ontwijken. De stoom blijft onder het aangebrachte plastic 
folie en tussen elke 4 pennen ontstaat een heel klein stoom-
zeiltje. Aan de hand van temperatuurmetingen met behulp van 
een thermometer bleek dit duidelijk. Bij de gaatjes onderaan 
de pen geen temperatuurverhoging waaruit volgt dat alle vier 
de gaatjes verstopt waren terwijl de oppervlaktetemperatuur 
(10 cm diepte) wel de 100 °C haalde. 
Conclusies stomen door Noors traprek kap 5 en 10. 
1) Het intrappen en verplaatsing van de rekken vraagt - doordat 
voorzieningen getroffen moeten worden om dichtslibben te 
voorkomen - vrij veel arbeid. 
2) De temperatuurverdeling was zodanig dat geen voldoende 
bestrijdend effect verkregen werd bij bovenstaande methode 
van grondstomen. 
^§®!kresultaten ^ap 6 t/m kap 
kap 6 70°C stomen door drainkokers $ 6 cm. 
De behandelingen van kap,6 t/m 9 werden half april uitge­
voerd bij een bodemtemperatuur van 15 °C. 
De 6 cm kokers werden voor de sla - december 1970 - op 50 cm 
diepte ingegraven met het voordeel dat de gro&d boven de inge­
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graven kokers na een slateelt (in april) zijn normale struc-
tuur heeft herkregen. 
Temperatuurmetingen werden verricht d.m.v. thermokoppels 
op 45 cm, 25 cm en 10 cm verspreid over de te stomen opper­
vlakte (bijlage 2). 
Deze temperatuurgegevens staan per meetpunt weergegeven op 
grafiek 28, 29 en 50 , terwijl op grafiek 31 de gemiddelde 
temperaturen staan uitgezet. 
Uit.de temperatuurmetingen bleek duidelijk een kleine 
spreiding tussen de afzonderlijke meetpunten op de eerder 
genoemde diepten. Deze spreiding was kleiner in vergelijking 
met het 70 °C stomen door drainkokers 0 6 cm. uitgevoerd 
half januari en wordt veroorzaakt doordat de grond b.v. na 
•een slateelt zijn normale structuur heeft herkregen. Met 
het gevolg dat minder stoom direkt naar de oppervlakte kan 
ontwijken. Vergelijk de gra.fieken 1, 2 en 3 ingegraven eind 
december 1970, uitgevoerd half januari en de grafieken 28, 
29 en 30 ingegraven eind december uitgevoerd half april. 
De gemiddelde temperatuur bereikte een waarde van 65 °C, 
71.5 °C en 70 °C op resp. 45 cm, 25 cm en 10 cm diepte. 
De temperatuurverdeling op verschillende afstanden van 
de stoominlaat blijkt eveneens beter te zijn als niet direkt 
na het ingraven 70 °C gestoomd werd. 
Vergelijk evt. grafiek 5 en grafiek 32. 
Op grafiek 33 staan tenslotte -de gemiddelde temperaturen na 
het stomen weergegeven. 
Kap 7. 70 °C stomen door drainkokers 0 5 cm. 
Deze 5 cm drainkokers waren eind 19^9 ingegraven en 
werden nadat condensputjes waren aangebracht voor de tweede 
maal gebruikt. 
Het 70 °G stomen vond plaats met een stoom-luchtmengsel 
van gemiddeld 74 °C evenals bij het vorige object. 
Temperatuurmetingen werden op 45 > 25 en 10 cm diepte, 
verspreid over de gehele oppervlakte, verricht. De verdeling 
staat weergegeven op bijlage 2. 
De temperatuurgegevens per meetpunt zijn uitgezet, op 
de grafieken 34, 35 en 36. De spreiding tussen de afzonder­
lijke meetpunten op 25 cm diepte was gering en bedroeg niet 
meer dan 6 °C. 
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De gemiddelde temperaturen, uitgezet op grafiek 37» "bereik­
te een waarde van resp. 64 °C, 70 °C en 71 °C op 45 cm, 25 cm 
en 10 cm diepte. 
De temperatuurverdeling op verschillende afstanden van 
de stoominlaat (grafiek 38) was redelijk alhoewel het ver­
schil tussen 2 en 21 m afstand van de hoofdkoker groot was. 
Op grafiek 39 staan de gemiddelde temperaturen tot 10 uur 
na het stomen vermeld. 
Het waterverbruik tussen deze twee behandelingen was als 
volgt : 
Kap 6. 70 °C stomen door drainkokers 0 6 cm 5>5 in 9 h. 
Kap 7. 70 °C stomen door drainkokers 0 5 cm 6 m^ in 10 h. 
Weinig verschil in waterverbruik en ook. hier dezelfde 
tendens als bij 70 °C stomen kap 1 en kap 2 waarbij de tijds­
duur van stomen langer is indien een kleinere koker gebruikt 
wordt. 
Bij het vergelijken van de winter- en voorjaarstoepas­
sing blijkt een duidelijk verschil in waterverbruik te zijn 
en wel in het voordeel van de late toepassing, veroorzaakt 
door de hogere bodemtemperatuur in april. 
70 °C stomen door drainkokers kap 6 en 7» 
1) Het 70°C stomen slaagde zowel bij gebruik van 6 cm en 
5 cm kokers goed. 
2) De spreidingen die tussen de afzonderlijke meetpunten 
optraden waren zowel bij 6 cm als 5 cm kokers zeer ge­
ring. 
3) Dat de spreiding in april bij gebruik van 6 cm drainkoker 
kleiner was dan in januari werd veroorzaakt doordat pas 
na de sla gestoomd werd, waardoor.de grond zijn normale 
structuur weer heeft herkregen. 
4) Het waterverbruik was bij gebruik., van 6 cm en 5 cm kokers 
bijna gelijk, alleen de tijdsduur van stomen was langer 
indien 5 cm kokers gebruikt werden. 
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^®etresuitaten_ 
kap 8 100 °C stomen door drainkokers 0 6 cm. 
Deze 6 cm kokers werden voor de sla ingegraven terwijl 
het stomen pas na de sla $april) plaatsvond. De stoomtoevoer 
vond tweezijdig plaats. 
De temperaturen per meetpunt zijn op de grafieken 40, 41 
en 42 uitgezet. De laagst gemeten temperatuur "bedroeg 85 °C 
na 5 uur stomen. 
De gemiddelde temperatuur, uitgezet op grafiek 45» "be­
reikte dan ook een zeer hoge waarde van resp^ 95 °C> 98 °C 
en 99 °C op 45 cm, 25 cm en 10 cm diepte. 
De spreiding tussen de meetpunten was "bijzonder klein en was 
zeker kleiner t.o.v. 100 °C stomen kap 5 uitgevoerd voor de 
sla. (verg. evt. grafiek 14 en 41)• 
Kap 9.100 °C stomen door drainkokers 0 5 cm.' 
Deze kokers werden evenals kap 4> eind 19&9 ingegraven 
en werden als zodanig voor de tweede maal gebruikt. 
De temperatuurgegevens staan per meetpunt vermeld op de gra­
fieken 44, 45 en 46. Alla meetpuntèn op 25 cm en 10 cm "be­
reikten de 100 °C, terwijl de laagst gemeten temperatuur 
op 45 cm diepte 81 °C "bedroeg. 
De gemiddelde temperatuur (grafiek 47) was dan ook S& °C. 
100 °C en 100 °C op resp. 45 cm, 25 cm en 10 cm diepte. 
Op grafiek 48 staan tenslotte de gemiddelde temperaturen 
tot 10 uur na het stomen op 45 cm, 25 cm en 10 cm diepte uit­
gezet. 
Waterverbruik 
Het verbruik bij het 100 °C stomen was als volgt: 
kap 8. 100 °C stomen door drainkokers 0 6 cm 4.3 in 5 h 
kap 9« 100 °C stomen door drainkokers 0 5 cm 4 m^ in 5 h. 
Bij het 100 °C stomen in het geheel verschil in verbruik. 
Wel valt een duidelijk-verschil te constateren tussen kap 
5 en 4 jj januari) en kap 8 en 9 (april) en wel een voordeel 
3 van 4 m in april. 
Conclusie 100 °C stomen door drainkokers kap 8 en $. 
1) Het 100 °C stomen door drainkokers slaagde zeer goed. 
Er werd geen verschil geconstateerd tussen de 6 en 5 cm 
drainkokers. 
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2) De spreiding tussen de afzonderlijke meetpunten "bij ge­
bruik van 6 cm was in april kleiner in vergelijking met 
de januari-toepassing. 
(Vergelijk evt. grafiek 14 en 45)* 
3) Er werd geen verschil geconstateerd tussen het waterverbruik 
wel was het verbruik in april veel lager dan de in ja­
nuari gestoomde vakken. 
De derde week januari werd de sla, ras Noran, geplant, 
welke op 14 april werd geoogst. Tijdens de teeltperiode 
werden geen duidelijke verschillen geconstateerd tussen de 
behandelingen. 
De opbrengstgegevens werden verkregen door uit het eerste, 
vierde en zesde pootje 25 kroppen te snijden en te wegen 
waarna na omrekening de volgende kropgewichten per 100 krop 
volgden: pootje 1 pootje 4 pootje 6 
70 °C stomen kap 1. 29.0 kg 28.4 kg 27.2 kg 
70 °C stomen kap ,2. •27.2 kg 25.8 kg 27.8 kg 
100 °C stomen kap 3. 28.8 kg 28.8 kg 27.8 kg 
100 °C stomen kap 4« 29.O kg 29.2 kg 28.0 kg 
100 °C traprek kap 5» 29.6 kg 28.8 kg 3O.O kg 
Onbehandeld kap 9 26.4 kg 25.2 kg 26.O kg 
De verschillen in kropgewicht van de behandelingen ble­
ken na wiskundige verwerking niet betrouwbaar. Deze zijn 
ontstaan door de grote verschillen tussen de monsterplaatsen. 
De laatste week van april werden de tomaten geplant. 
Er werd geen plantgat-behandeling uitgevoerd tegen 
Phytophthora. Gedurende de gehele teelt werden geen ver­
schillen in gewasontwikkeling geconstateerd. 
Wel trad een duidelijk verschil op tussen het aantal 
weggevallen planten per parallel waarbij het grootste aantal 
weggevallen planten optrad bij kap 9 parallel B (bijlage 11). 
Het aantal weggevallen planten staat vermeld op de bijlage 
3 t/m 12 waarbij = weggevallen voor 27 augustus en - na 27 
augustus voorstelt. 
Deze opbrengstgegevens staan per parallel weergegeven op de 
-12-
bijlage 3 t/m 12 terwijl op grafiek 49 en 50 de totale 
opbrengsten.' van de behandeling zijn uitgezet. 
De opbrengstgegevens werden verzameld door op iedere 
oogstdatum het aantal vruchten te tellen en te wegen. Om 
een aantal parallellen te krijgen die met de proefopzet 
niet te verwezelijken waren werden de opbrengstgegevens van 
pootje 2, 4 en 6 verzameld. 
Na wiskundige verwerking bleek dat zowel op 30 juli als op 
10 september de verschillen tussen de behandelingen bij totaal 
gewicht, totaal aantal vruchten en gemiddeld vruchtgewicht 
waren ontstaan door toevallige afwijkingen. 
Bij het einde van.de teelt werden de wortels in die 
vakken waar opbrengstgegevens werden verzameld, beoordeeld 
op aantasting van bodemziekten. 
Deze aantastingscijfers staan weergegeven op bijlage 
3 t/m 12 waarbij 0 geen aantasting en 10 een zeer zware 
aantasting voorstelt. 
Er werd geen aantasting van wortelknobbelaaltjes gecon­
stateerd terwijl.verspreid over de gehele proef een zeer 
lichte kurkwortelaantasting voorkwam. 
1) Het 70 °C - als het 100 °C - stomen door drainkokers 
slaagde zowel bij gebruik van 6 cm als 5 cm kokers goed. 
2) Het verschil tussen de kokers met een doorsnede van 5 en 
6 cm was zodanig dat 'het geen enkel nut heeft om met deze 
incourante 6 cm drainkoker verdere onderzoekingen te doen. 
3) Het waterverbruik in april was veel lager dan het water­
verbruik in januari behandelde vakken. 
4) Gezien de ervaringen opgedaan met het noorse traprek, is 
deze methode van grondstomen voor de praktijk van geen en­
kele waarde. 
5) Er werd noch bij de sla noch bij de tomaten verschil in 
productie geconstateerd. 
6) De aantasting van wortelknobbelaaltjes en kurkwortel was nihil. 
De proefnemer, L. Uederpel jr. 
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Bijlage 1 
tussengev/el 
a -o O O O 
a 
o 
n 
ro 
GJ 
o O O O 
O O O 
D 
Noors traprek 
cn 
-O o O O 
-0 
-O O O 
Cl 
CD 
O O O O 
O O O O 
Noors traprek 
Zijgevel TJ O O et" C_J. GJ 
-14 
1 
2 
3 
= 45 cm 
= 25 cm 
= 10 cm 
13 = l.t. 
14 = 60 cm (25) 
15 = 2 cm (10) 
70 °C stomen door drairikokers kap 1 C.5.1« Bijlage 5 
datum Parallel A Parallel B Parallel C Totaal 
.  aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht , 
2 juli 13 920 19 1.300 11 780 45 5.OOO 
9 .. 38 2.36O 49 2.980 62 4.O2O 149 9.56O 
16 " 120 7.O6O 131 7.680 124 7.890 575 22.650 
23 " 207 11.580 203 I2.7OO 208 I5.2OO 618 57.480 
30 » 234 12.920 223 13.720 258 15.010 695 41.650 
6 aug. 297 15.470 283 16.820 506 18.410 886 50.700 
13 " 411 19.810 380 2O.7IO . 398 22.610 1.189 65.150 
20 " 510 23.490 476 24.450 497 26.650 1.485 74.570 
27 11 601 26.97O 609 5O.25O 616 52.O5O 1.826 89.250 
3 sept. 621 27.59O 626 50.780 641 52.790 1.888 91.160 
10 » 648 28.450 653 51.920 669 54.010 I.97O 94.580 
plant Parallel A Parallel B 
1 
Parallel C ! 
knol kurk 
1 0 0 0 0 = = j 
2 0 0 0 0 0 1 1 ! 
3 0 0 - - 0 0 ! 1 
4 0 0 0 0 0 0 ! 1 
5 ' 0 0 0 0 0 0 ! 
6 0 0 0 ' 0 - 0 j 
7 0 0 0 0 0 1 ! 
8 - - 0 1 0 0 i 
9 - - 0 0 0 0 i 
10 0 0 0 0 0 0 ! 
11 0 0 0 0 0 1 ! 1 
12 0 0 0 0 
1 « -
Bijlage 4 
70 °C stomen door drainkokers kap 2 C.5•1• 
Datum Parallel A Parallel B Parallel C Totaal 
aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht aanta il gew. 
2 juli 10 660 7 460 6 460 23 1.580 
9 " 58 3.140 64 4.130 41 2.840 163 10.110 ; 
11 11 151 9.150 140 9.45O 105 7.54O 396 26.140 
23 " 237 14.230 221 14.760 164 II.73O 622 40*720 
30 11 250 14.820 261 17.280 216 15.590 727 47.690 
6 aug. 314 I8.64O 295 19.230 264 18.930 875 56.800 
13 11 382 2I.7OO 366 23.2OO 344 23.890 t.092 68.790 
20 " 480 25.940 449 27.43O 424 28.540 1.355 81.910 
27 " 620 3O.43O 582 35.210 55.1 34.670 1.755 IOO.3IO 
3 sept. 64O 31.180 615 36.880 595 36.5OO 1.850 IO4.56O j 
10 " 645 31.440 644 38.160 610 37.080 1.899 106.680 : 
Plant Parallel A Parallel B Parallel C > 
knol kurk 
1 0 0 0 0 0 1 
2 0 0 0 0 - -
5 0 0 0 0 0 0 ï 
4 0 0 0 0 0 0 * 
5 0 0 0 ' 0 0 1 
6 0 0 0 0 0 0 
. 
7- 0 1 0 0 0 0 Î 
8 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 .0 
10 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 f 
12 0 0 0 : 0 
li 0 : 0 
Bijlage 5. 
100 C stomen door drainkokers kap 3 C.5.1. 
Datum Parallel A Parallel B Parallel G Totaal 
aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht 
2 juli 4 360 5 260 3 220 12 840 | 
9 " 43 3.720 46 3.260 4 6. 3.24O 135 10.220 i 
16 " 134 9.32O 137 9.420 132 8.920 403 27.660 i 
23 11 214 14.130 219 13.500 206 13.520 639 41.150 
30 " 236 15.32O 248 15.510 247 15.670 731 46.590 
6 aug. 325 19.790 345 22.030 322 2O.59O 992 62.410 
13 " 390 22.750 402 25.4OO 391 24.550 1.183 72.7OO 
20 » 497 27.OOO 505 31.580 476 29.270 1.478 87.850 ! 
27 " 613 32.3OO 618 38.320 588 34.470 1.819 105.090 ; 
3 sept. 633 33.080 648 39.810 620 35.92O 1.901 108.810 
9 " 653 33.920 668 40.810 647 37.000 1.968 III.73O ; 
f ' 
plant Parallel A Parallel B Parallel C 
knol "kurk" 
1 0 0 0 0 0 0 
2 = = 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 
4 0 1 0 ' 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 3 
7 0 0 0 0 — — 
8 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 a 0 = = 
10 0 0 0 0 - -
11 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 
f 
j 
Bijlage 6 j-
100 °C stomen door drainkokers kap 4 C.5-1. ? 
Datum Parallel A Parallel B Parallel C Totaal [ 
aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht i 
2 juli 0 - 8 580 5 200 11 780 j 
9 " 27 I.86O 55 2.I6O 58 2.46O 100 6.480 I 
16 " 115 9.080 128 8.110 114 7.42O 557 24.610 ! 
25 " 211 16.160 200 I2.56O 201 I5.5IO 612 41.850 ; 
50 " 258 18.500 255 I4.4IO 241 • I6.O5O 712 48.760 
6 aug. 552 25.O5O 506 18.750 527 21.660 965 65.46O i 
15 11 417 5O.I6O. 588 22.7OO 417 27.020 1.222 79.880 I 
20 " 524 57.57O 478 26.950 519 52.570 I.52I 97.070 1 
27 " 645 45.I7O 615 55.820 652 40.210 I.9IO 119.200 } 
5 sept. 670 46.470 651 55.440 685 4O.77O 2.OO4 122.680 1 
10 " 695 47.510 667 56.000 701 42.280 2.O6I 125.790 i 
Plant Parallel A Parallel B Parallel C 
knol "kurk" 
1 ,• 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 
4 0 1 0 2 0 1 
5 0 0 0 1 0 2 
6 0 0 0 0 0 1 
7 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 1 
9 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 - -
11 0 1 0 0 - -
12 0 1 0 - 1 0 0 
! I 
i, I ' [ S • i. 
Bijlage 7 
100 oC stomen Noors traprek 
Datum Parallel A Parallel B Parallel C Totaal 
aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht 
2 juli 0 0 5 300 5 320 10 620 
9 " 21 1.220 33 1.840 40 2.540 94 5.6OO 
16 " 111 6.260 104 6.340 116 7.33O 331 19.930 
23 " 181 10.300 186 10.880 198 12.290 565 33.470 
30 " 214 12.300 220 12.880 240 15.170 674 4O.35O 
6 aug. 273 15.280 302 I6.6OO 335 20.790 910 52.670 
13 " 373 19.910 400 2O.53O 413 24.3OO 1.186 64.740 
20 » 472 24.680 509 24.5IO 499 28.400 1.480 77.590 
27 " 565 28.990 624 29.53O 593 ' 32.120 1.782 90.640 
3 sept. 581 29.57O 639 29.97O 603 32.720 1.823 9?.260 
9 " 596 3O.I3O 655 3O.55O 628 33-580 1.879 94.260 
Plant Parallel A Parallel B Parallel C 
knol "kurk" 
1 0 0 0 0 - -
2 0 1 0 ' 0 -
3 0 0 0 0 0 1 
4 0 0 0 1 0 2 
5 0 0 . 0 2 - -
6 0 0 - - -
7 0 0 0 0 0 2 
8 0 0 - - 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 - - = = 
11 0 0 - - 0 0 
12 0 3 0 2 = = 
Bijlage 8 
70°C stomen door drainkokers kap 6 C.5.1. 
Datum Parallel A Parallel B Parallel C Totaal 
Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht 
2 juli 10 660 3 24O 6 440 19 I.34O 
9 " 41 . 2,720 27 I.72O 33 2.080 101 6.520 
16 105 6.53O 107 6.76O 108 6.64O 318 19.930 
25 " 180 11.310 ' 200 12.400 199 12.060 579 35.77O 
50 " 219 13.850 235 14.260 228 13.740 682 41.850 
6 aug. 508 18.790 514 18.480 337 19.640 959 56.910 
15 " 576 23.25O 407 22.610 416 23.O4O 1.199 68.880 
20 " 492 29.990 520 27.250 512 27.I7O 1.524 84.410 
27 " 602 35.520 619 52.220 620 3I.7OO 1.841 99.450 
5 sept. 616 36.110 651 32.590 638 32.43O 1.905 101.130 
10 •» 640 
L. ... „ 
36.950 679 34.170 678 33.630 1.997 IO4.750 
Plant Parallel A Parallel B Parallel C j 
"knol1 "kurk" 
1 0 0 0 0 0 0 ! 
2 0 .0 0 0 0 0 ! 
3 = = 0 1 0 o ; 
4 0 0 0 0 0 2 ! 
5 0 0 0 0 0 0 ! 
6 0 0 0 1 0 0 ! 
7 0 0 — _ 0 0 | 
8 0 0 0 0 0 0 ! 
9 0 0 - - - - J 
10 0 0 0 0 0 o ; 
11 0 0 0 0 0 0 ; 
12 y = 0 0 0 0 ! 
1 
70 °G stomen door drainkokers kap 7 C.5.1. 
Bijlage 9 
Datum Parallel A Parallel B Parallel C Totaal 
Aantal Gewicht Aantaï Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht 
2 juli 3 240 6 420 8 540 17 1.200 
9 " 37 2.72O 48 3.OOO .40 2.64O 125 8.36O 
16 " 123 8.260 133 8.O5O 138 8.54O 394 24.850 
23  "  196 12.950 189 11.610 214 13.290 599 37.850 
50 " 239 15.600 223 13.620 245 I5.4OO 707 44.620 
6 aug. 352 21.330 336 19.210 348 2I.4OO 1.036 61.940 
13 " 428 24.84O 437 23.940 443 26.910 1.308 75.690 
20 " 559 3O.97O 561 29.33O 549 3I.9OO 1.669 92.200 
27 " 676 35.880 650 32.850 630 35.7OO 1.956 104.430 
3 sept. 685 36.170 663 33.220 646 36.3IO 1.994 IO5.7OO 
10 " 700 
I 
36.68O 673 33-580 687 37.670 2.060 IO7.93O 
Parallel A parallel B 
"knol" "kurk" 
1 0 0 0 0 0 0 
2 0 1 0 0 0 0 
3 0 0 0 , 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 1 
6 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 - - 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 = ' = 0 1 
11 = u. - - 0 0 
12 0 1 0 0 . 0 0 
Parallel C 
100°C stomen door drainkokers kap 8 C.5.1. 
Bijlage 10 
Datum Parallel A Parallel B Parallel C Totaal 
Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht 
2 juli 0 - 0 - 5 360 5 36O 
9 " 40 3.I6O 46 3.180 56 4.280 142 10.620 
16 » 97 6.96O 113 7.36O 117 8.080 327 22.4OO 
23 11 179 12.800 180 11.210 200 I3.4OO 559 37.410 
30 " 231 I6.56O 221 I3.5OO 234 15.480 686 45.540 
6 aug. 312 22.160 295 17.850 327 21.480 934 61.490 
13 aug. 396 27.53O 377 22.O7O 422 26.890 1.195 76.490 
20 " 523 35.25O 490 28.210 550 . 32.990 1.563 96.450 
27 " 631 4O.3IO 610 32.57O 668 39.490 1.909 112.370 
3 sept. 654 4I.42O 635 33.4OO 684 39.980 1.973 114.800 
10 » 663 41.660 643 33.660 715 41.180 2.021 II6.5OO 
Plant Parallel A Parallel B Parallel C 
"knol" "kurk" 
1 0 0 • = = . 0 2 
2 0 0 . 0 0 - -
3 0 0 0 0 0 0 
4 0 2 - - 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 
6 0 ; 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 - - -
11 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 1 
100 °C stomen door drainkokers kap 9 C.5•1• 
Bijlage 11 
Datum Parallel A Parallel B Parallel C Totaal 
Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht 
2 juli 0 - 0 - 3 200 3 200 
9 " 33 2.36O 47 3 .200 20 1.560 100 7.120 
16 " 116 7.7OO 111 6 .960 108 6.860 335 21.520 
23 " 170 11.000 172 10 .320 165 IO.5OO 507 31.820 
30 » 195 12.350 214 12 .620 202 12.920 611 37.890 
6 aug. 279 16.780 294 16 .300 287 18.270 860 51.350 
13 aug 363 20.800 367 19.630 369 22.750 1.099 63.180 
20 » 494 27.250 454 22 .950 472 27.5OO 1.420 77.700 
27 616 32.75O 535 25 .950 579 31.790 1.730 90.490 
3 sept. 651 33.93O 556 26 .620 612 33.120 1.819 • 93.670 
10 " 664 ' 34.35O 571 27 .280 630 33.780 1.865 95.410 
Plant Parallel A Parallel B Parallel C 
"knol" "kurk" 
1 0 0 . 0 0 - -
2 0 0 = 0 0 
3 0 0 - .0 0 
4 0 0 - 0 0 
5 0 0 - - - . 
6 0 0 - 0 1 
7 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 • 
11 0 0 = 0 0 
12 = = = 0 0 
Stomen Noors traprek kap 10 C.5.1. 
Bijlage 12 
Datum Parallel A Parallel B Parallel C Totaal 
Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht 
2 juli 9 680' 9 640 4 320 22 1.640 
9 " 65 4.430 51 3.O6O 45 2.880 159 IO.37O 
16 " 154 10.200 155 9.800 151 10.060 460 30.060 
25 " 201 13.400 215 13.600 222 15.120 638 42.120 
30 " 222 14.660 247 15.440 249 17.070 718 47.170 
6 aug. 309 19*080 515 I8.69O 554' 22.980 956 6O.75O 
13 " 386 22.690 388 22.290 425 27.990 1.197 72.970 
20 " 510 28.370 509 27.920 525 33*680 I.542 89.970 
27 " 598 32.49O 592 31.520 608 37.490 1.798 IOI.5OO 
3 sept. 624 33.47O 622 32.580 648 39.260 1.894 IO5.31O 
10 " 637 53.95O 642 55.340 648 39.26O 1.927 IO6.53O 
Plant 
, T 
Parallel A parallel B Parallel C 
"knol" "kurk" 
1 0 2 0 0 0 0 
' 2 0 1 = SS 0 1 
5 0 0 0 0 - -
4 0 _ 1 0 2 0 2 
5 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 1 0 1 
7 0 2 0 0 0 1 
8 0 1 0 4 0 0 
9 0 1 - - 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 
11 0 1 0 0 0 0 
12 0 5 0 0 0 0 
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